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Ölümünün Yıl Dönümünde
Tarık Buğrayı Anarken
arık Buğra, ideolojik saplantıla- 
■>' I  i rın sanatı da hâkimiyeti altına 
- ' aldığı bir dönemde eser verme­
ye başladı. “Sol”un amansız çelmelerin­
den çok, “sağ”ın akıl almaz ilgisizliğin­
den yakınırdı. Bitip tükenmeyen bir a- 
zim ve gayretle, çelmeleri etkisiz hâle 
getirip, ilgisizliği yararak hedefine ulaşa­
bilmiş nâdir sanatçılardan biridir. Değeri 
inkâr edilemez çok sayıda eseri karşısın­
da, çelmeciler -b ir ölçüde- insafa gel­
miş, ilgisizler biraz uyanmıştır.
Tarık’ı uzun süre engellemeye çalışan, 
ona şiddetle karşı çıkan ideoloji 
bezirgânları, nihayet onun değerini ka­
bul etmek zorunda kalınca, yeni bir slo­
gan buldular: “Sağda, sanatçı olarak bir tek Tarık Buğra 
var!” Bu sloganla güdülen amacın, Buğra’yı yüceltmek de­
ğil, onun safındaki diğer sanatçıları aşağılamak, yok say­
mak olduğu gün gibi aşikârdı. Edebiyat kitaplanna, ansik­
lopedilerine, en değersizine kadar bütün yandaşlannı dol­
durdukları halde, karşı taraftan bir tek Tarık Buğra’yı al­
makla -sözüm ona- tarafsızlıkiannı göstermiş oldular!
Tarık Buğra ile uzun süre arkadaşlık etmiş bir insan o- 
larak, onun, edebiyat dünyasında kendisine bir yer açabil­
mek için çektiği sıkıntılara yakından tanıklık ettim. En de­
ğerli eseri olan Küçük A ğa’hin bile, Yağmur Yayıne- 
tıi'nin -zarar etmeyi göze alarak- gösterdiği fedakârlıkla 
basılabildiğini ve yıllarca kimsenin ilgisini çekmediğini bili­
yorum. Sonradan tiyatrosu da yapılıp tekrar tekrar sahne­
lenen, televizyon dizisi hâline getirilip ekranlarda gösteri­
len ib iş ’in Rüyası romanının -başka çâre olmadığı için— 
imkânları çok dar olan H isar dergisinin desteğiyle nasıl 
kitap hâline getirildiğini, ne türlü aksilik ve aksaklıklarla 
karşılaştığını “Sanatçı D ostlan m ’’da anlattım. Çok gü­
vendiği bir tiyatro eserinin Devlet Tiyatroları Edebi Heye- 
ti’nce reddedilmiş olmasının onda yarattığı öfke ve kırgın­
lığı da, imkân bulursam yakında yayımlamayı düşündü­
ğüm M ektuplardan H atıralara adlı kitabımda inşaallah 
okursunuz.
Buğra’nın, son yıllarda, aynı Edebî Heyet’in başkanlığı­
na getirilmiş, tiyatro eserlerinin birçok sahnelerde oynatıl­
mış, kitaplarının tekrar tekrar basılmış olması, daha önce 
yaşanılan sıkıntıların, çekilen acıların önemini azaltmaz. 
Kendisine, yine son yıllarda, üst üste verilen ödüllerle 
Devlet Sanatçısı ünvanı ise, büyük ve haklı bir mücade­
lenin -her şeye rağmen- başanya ulaşabileceğini gösterir.
Tank Buğra, bu mücadelenin en önemli kısmını dil ko­
nusunda vermiştir. Yahya Kemal’in
Bu dil ağzımda annemin sütüdür
dediği güzel Türkçemizi insafsızca budayıp kuşa çevir­
mek isteyenlere karşı, Hisar dergisinde ve Tercüman  
gazetesinde yazdığı yazılar unutulacak gibi değildir. Ken­
disi, Türkçe’yi en iyi kullanan yazarianmızdan biriydi. 
Ben, romanda, hikâyede, denemede -ve elbette şiirde— 
önce Türkçe’nin güzelliğini, kusursuzluğunu ararım. E- 
serlerinde bu güzelliği ve kusursuzluğu bulamadığım şair 
ve yazarlan -n e  kadar büyük bir şöhrete ulaşırlarsa ulaş­
sınlar, ne kadar ilgi çekici konulara el atarlarsa atsınlar- 
mecbur olmadıkça okuyamam. Bu mecburiyet de, bir fi­
kir ve sanat dergisini yönettiğim yıllarda vardı, dergi ka­
panınca ortadan kalktı.
A m a, T a rık  
Buğra gibi güzel 
bir Türkçe ile ya­
zan, hattâ Türk­
çe'yi doğru kulla­
nan yazarlar gittik­
çe azalıyor. H a­
yat, öm ür, hesap, 
kitap  gibi halkımı­
zın yüzyıllardan be­
ri benimseyip kul­
landığı kelimeleri, 
kökü yabancı diye, 
dilimizden atmaya 
çalışanların, show, 
flash , cen ter  gibi, 
imlâsını -b ir  an­
lamda kılık kıyafe­
tin i- bile değiştir­
meden gelip baş 
köşemize kurulan 
İngilizce kelimelere 
yeteri kadar tepki 
gösterdiklerini gör­
müyoruz. Millî kül­
türümüzün birer parçası hâline gelmiş; ata sözlerimize 
girmiş kelimeleri, “ö z  Türkçe” adına yapılan saldınlar- 
dan korumak için yıllardan beri yaptığımız mücadeleyi, 
şimdi de dilimizi Batı dillerinin istilâsından korumak için 
yapmak zorundayız.
Böyle bir mücadelede, gözünü budaktan sakınmayan, 
doğru bildiğini -herhangi bir art niyet taşımaksızın- bü­
tün açıklığı ve çıplaklığıyla söyleyebilen Tank Buğra cin­
sinden yazarlara ne kadar ihtiyacımız var! Sevgili dostu­
mu yanımızda görememenin acısını her zaman çekece­
ğiz. Allah rahmetini üzerinden eksik etmesin.
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M u s t a f a  M î y a s o ğ l u .
Ölümünün Birinci Yıldönümünde
TARIK BUĞRA
HİKAYE DÜNYASI
arık Buğra, 1 9 4 8 -1 9 6 9  arasın­
da toplam 8 2  hikâye ortaya çı­
karmış ve beş kitapta toplamış­
tır. Bunların ilk üçü ayrı ayn ki­
taplar olduğu halde, dördüncü
i ' vffi ve beşinci kitaplar bütün hikâyelerin­
den hazırlanmış birer seçme özelliği 
• taşır, isimleri de ilgi çekicidir: Oğulu- 
I muz (1949), Yarın Diye Bir şey Yok­
tur (1952), İki Uyku arasında (1954), 
- Hikâyeler (1964-69) ve Yann diye Bir
şey yoktur (1979) Görüldüğü gibi ikin- 
İlfllllf! ci kitapla beşinci kitap aynı ismi taşır- 
I 1ar, ama muhtevaları farklıdır. Esasen 
- ;  ‘Hikâyeler”ijı iki ayn basımı olduğu 
kadar “Yann Diye Bir şey Yoktur'un 
topladığı seçme hikâyeler de birbirin­
den farklı bir düzenleme içindedir. Sa­
yılan da ayrı. Son kitap 3 5  hikâyeyi 
ihtiva ederken, 1 9 6 9  yılında yayınla­
nan “Hikâyeler”in ikinci baskısında 
(MEB) 3 9  hikâye vardır. Desek ki ya­
zarımız eserlerini zamanla yeniden 
gözden geçiriyor, 8 2  hikâyeyi önce 3 9  
sayısına indiriyor, sonra da 3 5  tanede 
karar kılıyor.
Görüldüğü gibi sanat eserlerine kar­
şı olabildiğince titiz tavranan ve başka­
larının yapabileceği en sert değerlen­
dirmeye herkesten önce kendisini 
mecbur hisseden bir sanatçı tutumuyla 
karşı karşıyayız. Bu tutumun gerisinde­
ki tav ır, san a t san a t içindir 
telâkkisinden ve sanatta mükemmelliği 
arayış çabasından kaynaklanmaktadır. 
O  yüzden de 3 5  hikâyeden meydana 
gelen son kitabı, Tarık Buğranın 
hikâyeciliğimizde edindiği vazgeçilmez 
yerin birbirinden güzel belgeleri olarak 
değerlendirmek durumundayız.
Sanat eserini politik eğilimlerin ve 
çıkar hesabına dayalı grup kulislerinin 
değer yargılan dışında ele alan Tank 
Buğra sanat anlayaşmın en güzel ve 
en çarpıcı örneklerini bu kitapta topla­
mıştır. Bu bakımdan “Yarın Diye Bir 
şey Yoktur”da kendini romancılığa ha­
zırlamış, en az romanlan kadar önemli 
ve değerli hikâyeleridir. Dil ve anlatım,
konuya ve insanlara yaklaşım, o güne 
kadar ki Türk hikâyesinde görülmemiş 
özellikler taşıyordu. Olaya değil, duru­
ma ve insan psikolojisine ağırlık veren, 
bir yanıyla psikolojik çözümlemelere 
yönelirken, bir yanıyla da şiirsel bir dil 
ortaya koyan bu hikâyelerin ortaya 
koyduğu dünya ve hayat görüşü tü­
müyle Tarık Buğraya özgüdür. Ken­
dinden önce benzeri olmadığı gibi, 
kendinden sonra takipçisi de yoktur. 
Onun bazı hikayecileri andırmasıyla 
bazı hikâyecilerin onu andırması, tü- ■ 
müyle tesâdüfîdir ve ayrı ayrı 
istikâmetlere giden yollann bir nokta­
da kesişmesi gibidir.
Oç bölümden meydana gelen bu ki­
taptaki hikâyelerin “Oğlumuz” (1948 - 
49 ) başlıklı ilk bölümündeki hikâyeler, 
esasen Tank Buğranın hikâye dünya­
sını ortaya koyacak niteliklere sahiptir. 
Aile hayatının ve insan ilişkilerinin in­
celikli dramlan ve kasaba ile büyük şe­
hir hayatında rastlanabilecek aşk ve 
hayal kırıklıklannm psikolojik çözümle­
meleri bu hikâyelerin çerçevesini belir­
ler. Kitabın adını taşıyan ikinci bölüm­
deki hikâyeler (1950-52), daha çok İs­
tanbul ve basın çevresini, kendini 
aşmak çabasındaki bir sanat adımının 
duygulannı ve çıkmazlarını sanata ve 
insanlık değerlerini sıkı sıkıya bağlı olu­
şunu anlatmaktadır. Sonrakiler (1 9 5 4 - 
64 ) adını taşıyan son bölümde ise, ye­
niden kasaba ve büyük şehir çevresin­
den seçilmiş tipler, durumlar ve insan 
ilişkileriyle bir dünya görüşü, hayat an­
layışı ve bize özgü İnsanî değerler orta­
ya konmaktadır.
ilk bölümden Oğlumuz, Havuçlu Pi­
lav Meselesi ve Bacanak; ikinci bölüm­
den kitabın adını taşıyan hikâye, Üs- 
tadla Konuştum, Bitmemiş Senfoni, 
Borç ve 0 8 7 9 5 6 ’nın Sıfın, üçüncü bö­
lümden Gün Akşamlıdır, Helvacı Gü­
zeli ve Çifte Tabancalı Hafiye adlı 
hikâyeler, unutulmayacak kadar güzel 
ve hikâye dünyasının tüm ipuçlarını 
ortaya koyacak kadar birbirinden farklı
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ve önemlidir. Üslûpçu bir yazarın bü­
tün dil ustalığını ve zaman zaman şiire 
yatkın bir nesir dili kullandığını görü­
yoruz.
Bu hikâyelerde her kesimden Türk 
İnsanî, gençlik, yaşlılık, dinî ve tarihî 
değerleri içinde günlük hayatımız, 
dostluğu sevgiyi hakedebilme, şöhret 
ve benzeri tutkulann insanda ortaya çı­
kardığı duygular ve yol açtığı çelişkiler, 
sanatçı duyarlılığının tüm ■çağrışım ve 
eleştirme imkânlarıyla ortaya konur. 
Kişisel olanın sosyal olanla birlikte ve­
rildiği, samimiyet ve hak duygusunun, 
dürüstlük ve yiğitliğin ön plana çıkarıl­
dığı hikâyeler, çağdaş Türk edebiyatı­
nın vazgeçilmez kilometre taşları ola­
rak kalacaktır inancındayım.
İlk gençlik çağından itibaren 14 yıl 
boyunca romana hazırlanmış bir yaza­
rın, pek çoğu roman yoğunluğu taşı­
yan hikâyelerinin daha sonra yazacağı 
romanlara zemin hazırladığı da bir ger­
çektir. Küçük Ağa ve ona bağlı ro­
manların yazımına başladıktan sonra 
yavaş yavaş hikâyeden uzaklaştığını 
gördüğümüz Tarık Buğra, romanları 
kadar hikâyeler ve piyesleriyle de ken­
dine özgü bir tavrın sahibi olduğunu 
ortaya koymuştur.
ROMAN DÜNYASI
Her romancının kendine yatkın bul­
duğu ve zamanla kazanacağı ustalıkla 
ismiyle beraber hatırlanacak konular, 
kişiler ve dönemler vardır. Büyük ro­
mancılarda hep bu özelliği görüyoruz.
Tarık Buğra da bu anlamda bir döne­
meç romancısıdır ve yakın tarih dö­
nemleri olduğu kadar, OsmanlI'nın ku­
ruluş günleri de sürekli kendini topar­
lamak zorunda kalan toplumumuza bir 
örnek olarak sunulur. Bu arada başka 
konular da var elbet Tank Buğra'da:
İnsanın yalnızlığı, şahsiyetin micaza 
ve çevreye bağlı yanları, gençliğin ba­
şarı ve cesaretlekendini isbata mecbur 
oluşu, ferdî, sosyal ve tarihî çıkmazla­
rın zaman zaman büyük oluşumlara 
fırsat tanıdığı, önemli dönemlerde ka­
rar aşamasına gelen insanın değişimi 
göze alarak gerçek bir yiğitlik ortaya 
koyması, aşkın ve mutluluğun hakedil- 
mesi'nin bir bedeli olduğu görüşü, va­
tan millet ve devlet şuurunun gösterişli 
tavırlar ve nutuklarla değil, yeri ve sıra­
sı geldikçe ortaya konacak önemde 
değerler olduğu hususu gibi, her sanat­
çının kendine özgü tavırlanyla ele alın­
dığı konulan, Tank Buğra ayrı bir titiz­
likle seçtiği kişiler, durumları ve olay 
örgütleri içinde anlatmaktadır.
Tank Buğranın 1 9 4 2 -1 9 8 4  arasın­
da, Siyah Kehribar’dan kitaplaşmamış 
Çolak Salih’e kadar 2 0  roman yayınla­
dığını görüyoruz. Bunlardan büyük ço­
ğunluğu kitaplaşmadan önce tefrika e- 
dilmş, sonra gözden geçirilerek kitap- 
laştırılmış olduğu halde, bazıları- özel­
likle ilk romanlar- daha sonra gazete 
tefrikalarından bırakılmış, mazıları da- 
Bir Köşkünüz Var mı? ile Yağmur 
Beklerken- Doğrudan doğruya kitap o- 
larak yayınlanmıştır. Bunlardan ilkinin 
yazımından on yıl kadar sonra Gönül
Köşkleri adıyla Türkiye Gazetesinde 
tefrika edildiğini de biliyoruz. Demek 
ki, Tarık Buğra romancılığını sürdüre­
bilmeyi başlıca mesele edindiği için, 
gazetecilik yanında istediği özeni gös­
teremediği romanları hemen kitaplaş­
tırmıyor, bazen de tefrika romanlannın 
bir kısmını daha sonra yazacağı ro­
manlarda malzeme olarak kullanabili­
yor. Ayrıca pek çor romanı konu ben­
zerliği yanında, kahramanların isim 
benzerliğini de yansıtmaktadır. Tarık 
Buğra pek çok hikâyesinde olduğu gibi 
romanlarında da ortak isimler kullan­
maktan çekinmiyor. Çünkü hepsi ken­
di dünyasının insanlandır, onların ben­
zer isimler taşımasının da ona göre bir 
sakıncası yoktur.
Romanları gruplandırmaya çalışır­
sak, şöyle bir tasnif ortaya çıkabilir:
1. “Yalnızlar” ve “lbiş'in Rüyası,” 
çevresindeki aşk ve tutku romanlan. 
Hepsi de tefrika halinde kalmış dene­
m eler. T e tik  Çekildikten sonra 
(1951 ),ince Hesaplar (1953), Şehir U- 
yurken (1956 ) ve Yanıyor Mu Yeşil 
Köşkün Lâmbası (1957). Bazılan kasa­
baya kadar uzansa da, çoğunluğu bü­
yük şehirde geçen bu romanların kişi­
leri hep tutkulu ve çapraşık aşk 
hikâyeleri içinde bocalar dururlar. 
Bunlardan Tetik Çekildikten Sonra a- 
dını taşıyanı, hem Şeh ir Kulübü 
hikâyesini andırır ve hem de “Döne­
m eçte” romanını hazırlar, ince Hesap­
larda da yağmur bekleyen bir kasaba 
ve avukat Rahmi vardır. Bu da bazı 
yönleriyle Yağmur Beklerken! andmr.
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2. “Siyah Kehribar”, “Firavun ima­
nı”, “Gençliğim Eyvah” ve “Dünyanın 
En Pis Sokağt” gibi politik atmosferin, 
basın ve aydın çevrelerinin insanı ve 
hakikati ne denli çarpıttığını anlatan 
romanlar. Bunlarda ele alınan insan­
lar, büyük şehir de yaşarlar ve politik 
atmosferden çokça etkilenirler. Fakat 
onların bir kısmı dürüstlük ve şahsiyet 
endişeleri, vatan, millet ve haysiyet 
duygularıyla diğerlerinden ayrılır.
3- “Abaza Paşanın Rüyası” (1955) 
adlı bir tefrika romanla başlayan tarihi 
ilgisi, “Küçük Ağa”, “Dönemeçte” ve 
“Yağmur Beklerken” gibi romanlarda 
yakın tarihimizin istiklâl Savaşı, De­
mokrat Parti ve Serbest Fırka dönem­
lerini ele alır. Firavun İmanı, Anka­
ra’da genç Cumhuriyetin kuruluş yılla­
rını anlatırken bu dönemeç romanlan- 
na katılır. Küçük Ağa dizisi kasaba 
çevresinde gelişirken nasıl bir tarihî 
dönem portresi ortaya koyarsa, büyük 
şehir romanları da öylesine günün i- 
çinde tarihi yakalama çabasını ortaya 
koyan ilgi çekici romanlardır. Osman­
cık Osmanlı'nın kuruluşunu konu alı­
şıyla, başlı başına bir tarihî roman ör­
neğidir. Çolak Salih ise Küçük Ağanın 
devamıdır, yazarın kitaplaşmamış son 
romanıdır.
4 -  Tarık  Buğra'nın “O fsayd” 
(1 9 5 1 ) , “B ir Köşkünüz Var m ı?” 
(1978) ve “Çeteye Karşı Tek Başına” 
(1 9 8 5  basılmamış) gibi gençlik roman- 
lan da yazdığını görüyoruz. Çolak Sa­
lih ile bu romanlann basılması, genç o- 
kuyuculara ulaştırılması iyi olur...
T arik Büğra 'nin
YİĞİTLİĞİ ve YALNIZLIĞI
1 9 6 0  sonrasını yaşayanlar hatırlar, 
gençler ise duyarlar ve fakat tam ola­
rak değerlendiremezler. Çünkü 1 9 8 0  
sonrasıyla anlamaya çakşırlar. Halbuki 
arada çok büyük farklar vardır. 1 9 8 0  
ihtilâli, 1 9 6 0 ’m tarafsız olmadığını da 
ilân etmiştir. Milletin büyük bir çoğun­
luğu asker, sivil bürokratlar tarafından 
horlanmış, ezilmiş ve ona direnme gü­
cü veren dem okratik ve m anevî 
temayül yok edilmek istenmiştir.
Böyle bir ortamda ve herhangi bir 
malî destekten, işi imkânından yoksun 
olarak otel odasında Küçük Ağa adın­
da bir roman yazılıyor ve İstiklâl Savaşı 
döneminde bir imanın hem kürsüde, 
hem de cephede neler yaptığı nasıl bir 
değişim yaşadığı anlatılıyordu. Bu ro­
manın İstanbullu Hoca adıyla bilinen 
kahramanı, önce Kuva-yi Milliye aley­
hinde, sonra da bu ordunun saflannda 
öylesine hayatî görevler üstleniyor öy­
lesine samimî, fakat bir o kadar da tra­
jik değişim geçirerek Küçük Ağa olu­
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yor ki,bunun bir benzerini hiç bir mil­
let yaşamamıştır, işte Tank Buğranın 
o dönemde yazdığı şahaseri, bu dramı 
bir sembol kişinin şahsında anlatırken, 
bir milletin de temel özelliklerini dile 
getiriyor, ihtilâl sonrasında görmezlik­
ten gelinen ve adeta dışlanan dinî te­
mayüllerin önemi vurgulanıyordu. Bu­
nun bir sanatçı tavn olarak, o günlerin 
yöneticileri ve aydınlan tarafından hiç 
de desteklenecek bir tavır olmadığı 
bellidir. O  yüzden de bu romanın yaza- 
n uzun zaman görmezlikten gelinmiş, 
başarılan küçümsenmiş, yok sayılmış­
tır.
Tarık Buğranın yiğitliği burdadtr; 
hak bildiğini yerinde ve zamanında 
yalnız kalmayı bile göze alacak cesa­
retle söylemesindedir. Bir sanatçıyı bü­
yük yapan şeylerin böyle şeyler oldu­
ğunu sanıyorum.
Düşman Kazanmak Sanati
Doğruyu söyleyen, gerçeğe iki kaşı­
nın ortasından bakmasını bilen ve sa­
natçı yeteneğini maddî menfaat ve ko­
lay şöhret yollarında kullanmayan in­
san sayısı, yaşadığımız yüzyılda o ka­
dar azdır ki, yalnız bu bile bir insanın 
büyük sayılmasına yetecek değerdedir. 
Kaldı ki Tank Buğra hem Küçük Ağa, 
hem de öteki eserleriyle büyük bir ya­
zarda aranacak özelliklere tümüyle sa­
hiptir. Hikâyeleri, piyesleri, roman ve 
senaryoları, deneme ve eleştiri yazılan 
ile tüm bu eserlerinde ortaya koyduğu 
bağımsız tavır, elli yıl boyunca değiş­
mezliğiyle sağlam bir karakterin belge­
leridir. Böylesi sanatçılar her toplumda 
kolay ortaya çıkmaz ve herkes tarafın­
dan da çabuk anlaşılmaz.
Tarık Buğranın her durumda kolaya 
ve ucuza râzı olmayan tavn, onu bazı­
larının gözünde geçimsiz, hırçın yap­
mıştır. Daha doğrusu bu konuma so­
kulmuştur. Esasen böyle bir mizaç her­
kesle, her durumda uyumlu olsaydı, 
yanlış olurdu. Hak bildiğini söylemenin 
gereğini savunacaksın, sonra da politi­
kada ve sanatta takım tutan, bunun i- 
çin kulislere, komplolara başvuranlara 
râzı olacaksın... işte bu olmaz, olamaz. 
Hiç bir sağlam karaktere bu yakışmaz. 
O yüzden de her zaman Tank Buğra 
takımların, grupların dışında kalmıştır. 
En çok yanında zannedildiği kişi ve 
gruplara, umulmadık zamanlarda karşı 
çıkmıştır. Deneme ve eleştiri yazıların­
dan bir kısmının adı da bu yüzden 
Düşmem Kazanmak Sanatıdır.
Bu sanatçının bazı yazılarını, hatta 
bir kısım romanlarını beğenmeyebilir­
siniz, gazete yazılarının zaman zaman 
aynı fikirler etrafında dönen fıkralar ol­
duğunu söyleyebilirsiniz. Bunlar o ka­
dar önemli değildir.Çünkü her sanatçı­
nın yeniyi ararken her zaman güzel 
şeyler ortaya koyamaması, benzer o- 
laylarda sık rastlanan yanlışlığı öfke ve 
bıkkınlıkla tekrarlam ası mümkün­
dür.önem li olan eserlerinde ortaya 
koyduğu görüşlerin tutarlılığı ve tavrı­
nın doğruluğudur. Bunlar doğru olduk­
ça, siz onu bir millete örnek sanatçı o- 
larak gösterebilirsiniz. Dahası, mert ve 
yiğit karakterinin, yine o  nitelikte kah­
ramanlar ortaya koyacağına ve bunla­
rın da toplumu doğru yönde etkileye­
ceğine inanabilirsiniz. Tabii ki her in­
sanın her sözünün tartışılmazlığı söz 
konusu değildir ve gözellikler bâkir ve 
yeni olduğu ölçüde orijinaldir. Bu oriji- 
nalte, hem kültürümüzü, hem de 
ahlakî değerlerimizi yücelttikçe önemli­
dir.
Bu bakımdan Tank Buğranın kültür 
hayatımız ve edebiyatımız için vazge­
çilmez değeri ve önemi üzerinde, ciddî 
araştırmalar ve incelemeler yapılması 
gerekir. Çünkü bu nitelikte sanatçımı­
zın sayısı azdır. Bunlann eserleri ve ta­
vırları incelendikçe, ortaya çıkanldıkça, 
kültür hayatımızdaki tıkanmalar, kısır 
çekişmeler aşılacaktır kanaatindeyim.
BAĞIMSIZ Ka fa  ve 
kinsiz  bir  Yürek
Kültür hayatımızda, üniversite yılla­
rında tanıdığı Küllük Kahvesi çevresin­
deki bağımsız kafa ve ön yargısız gö­
nül ilişkilerini hep özleyip duran ve I- 
kinci Dünya Savaşı sonlanndan bu ya­
na yaşanan “soğuk savaş” atmosferin­
den şikâyet eden T arık  Buğra, 
hikâyelerinde olduğu kadar roman, pi­
yes ve gazete yazılarında da hep ba­
ğımsız bir kafa ve kinsiz bir yürek taşı­
yan insan ve dünya özlemini dile getir­
di. Faşist baskı atmosferini anlatan Si­
yah Kehribar romanı da, komünist te­
rör odaklarını irdeleyen “Gençliğim 
Eyvah” romanı gibi aynı jakoben ve 
baskıcı atmosfere alışmış aydın ve e- 
leştirmen çevrelerinden tepki gördü.
Annesinden aldığı mistik duyarlık ve 
babasından edindiği millet ve memle­
ket şuuru yanında, iyi hocalardan aldı­
ğı sanat, edebiyat ve insanlık değerle­
riyle “sanat için sanat” telâkkisini be­
nimsemiş ve bu telâkkinin dünya görü­
şünü ve toplum şuurunu, dinî ve millî 
değerleri de bir sorumluluk olarak kap­
sadığını ifade etm iştir.O nun ilk 
hikâyelerinden son romanına kadar in­
sanın insanlık değerlerini savunduğu­
nu, bütün kahramanlannda “gönlü yü­
ce Türk” ifadesinin taşıdığı bir çeşit 
“küçük ağalık” bulunduğunu ifade et­
mek gerekir, ölümünün birinci yıldö­
nümünde, bu değerlere önem verenle­
re hatırlatırken, Tarık Buğra’ya da 
rahmet diliyorum...
TÜRK EDEBİYATI
Taha Toros Arşivi
